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Primeira etapa de implantação
• Iniciamos em Outubro/2013 com CDS nas 5 Unidades Básicas
de Saúde, e PEC centralizador na Secretaria Municipal de
Saúde;
• Treinamento com todos os profissionais da UBS:
Recepcionista, Agente de Saúde, Técnico de Enfermagem,
Enfermeiro, Médico e Dentista;
• Em cada computador está disponível o Manual para
Preenchimento das Fichas (existe no Portal do e-SUS);
• Profissionais novos já recebem treinamento no e-SUS.
Segunda etapa de implantação
• Em Julho/2014 iniciamos com CDS nas 3 Unidades Básicas de
Saúde do interior do município;
• Treinamento com os 3 médicos cubanos no e-SUS;
• A equipe do NASF também começou a registrar as atividades
no e-SUS;
• Com isso, atingimos 100% do registro das atividades da
Atenção Básica no e-SUS.
• Em Novembro/2013 a utilização do e-SUS foi ponto positivo
na avaliação do PMAQ;
• Emissão de relatórios mensais das atividades registradas no e-
SUS;
• Maior facilidade para acompanhar os dados registrados no
CDS, e cobrança de resultados melhores quando necessário.
Resultados da utilização do e-SUS
Exemplo de relatório do e-SUS
Suporte e manutenção do sistema e-SUS
• Os dados digitados no CDS são recolhidos mensalmente em
todos os computadores;
• Os dados são transmitidos pelo PEC centralizador na
Secretaria Municipal de Saúde;
• Só atualizamos as novas versões do e-SUS após estarem
“estáveis”, exemplo versões 1.2 e 1.3;
• Utilizamos o site Comunidade de Práticas para esclarecer
dúvidas e trocar informações;
• Estamos implantando sistema de Gestão de Saúde integrado
com o e-SUS.
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